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La Epilepsia es una enfermedad crónica, que puede originar una serie de repercusiones a
nivel biológico, psicológico y social, tanto en el paciente como en su familia cuando
estos no cuentan con los conocimientos necesarios para enfrentar esta enfermedad y
seguir correctamente la farmacoterapia.
La falta de conocimiento sobre la epilepsia y medicamentos anti-epilépticos, puede ser
la causa principal del incumplimiento farmacológico en pacientes con esta patología. El
incumplimiento farmacológico puede provocar un fracaso en el control de las crisis
epilépticas; originar diversas reacciones en estos pacientes, y a su vez proporcionar
creencias de que los medicamentos no ayudan o no son beneficiosos. La falta de
conocimiento, puede afectar negativamente la calidad de vida de estos pacientes y
motivarlos incluso a abandonar el tratamiento.
El objetivo fundamental de este estudio fue evaluar el nivel de conocimiento del
paciente con epilepsia respecto a su enfermedad y farmacoterapia; y así establecer la
situación diagnóstica del conocimiento de estos pacientes. El nivel de conocimiento del
paciente con epilepsia podrá orientar las acciones del profesional Químico
Farmacéutico, destinadas a mejorar la calidad de vida del paciente y favorecer el uso
racional de los fármacos antiepilépticos.
El estudio fue de tipo descriptivo, en una muestra no probabilística de 25 pacientes con
diagnóstico de epilepsia que adquirieron sus medicamentos en el banco de
medicamentos de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, y que no recibieron atención
médica en dicha institución. Como instrumento de medición, se elaboró una encuesta
con 34 items que fue evaluada en su propiedad métrica de validez (validez de contenido)
al someter el instrumento al juicio critico de 6 profesionales. Posteriormente, la encuesta
validada fue nuevamente evaluada en una prueba piloto en que participaron 5 pacientes
con epilepsia con el objetivo de aclarar las posibles dudas que pudieran surgir durante la
aplicación de la misma, determinar el tiempo promedio de aplicación y detectar
.resistencias psicológicas o rechazo hacia alguna de las preguntas.
La encuesta final fue aplicada a la muestra de estudio, y los resultados se clasificaron en
nivel de conocimiento alto, medio y bajo. La mayoría de los pacientes (20/25) obtuvo
puntajes inferiores a los 4 puntos con un nivel de conocimiento de su enfermedad medio
(12/25); en relación al conocimiento en la farmacoterapia, también la mayoría de los
pacientes (23/25) obtuvo puntajes inferiores a 7 puntos que los clasifica en un nivel
predominantemente bajo (13/25)..
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